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Tujuan yang hendak dicapai untuk menganalisis siginifikansi pengaruh 
karakteristik budaya organisasi terhadap kinerja karyawan pada Telkomsel 
Distribution Center (TDC) Karanganyar. Untuk menganalisis signifikansi pengaruh 
motivasi terhadap kinerja karyawan pada Telkomsel Distribution Center (TDC) 
Karanganyar.  
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan di Telkomsel 
Distribution Center (TDC) Karanganyar. Sampel adalah bagian dari jumlah dan 
karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2012).  Adapun sampel dari 
penelitian ini adalah 36 karyawan di Telkomsel Distribution Center (TDC) 
Karanganyar. 
Berdasarkan uji t menunjukkan bahwa nilai hasil dari thitung variabel 
karakteristik budaya organisasi sebesar 2,729, variabel motivasi  kerja sebesar 2,845, 
ini berarti bahwa thitung>ttabel maka Ho ditolak sehingga ada pengaruh yang signifikan 
karakteristik budaya organisasi dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja karyawan  
secara individu. Berdasarkan uji F menunjukkan nilai Fhitung sebesar 26,811,  angka 
tersebut berarti Fhitung lebih besar daripada Ftabel sehingga keputusannya menolak Ho. 
Dengan demikian secara simultan variabel karakteristik budaya organisasi dan 
Motivasi Kerja signifikan mempengaruhi Kinerja karyawan.  Ini menunjukkan 































The objectives to be achieved with this research are as follows To analyze the 
significance of the influence of organizational culture characteristics on employee 
performance at Telkomsel Distribution Center (TDC) Karanganyar. To analyze the 
significance of the influence of motivation on employee performance at Telkomsel 
Distribution Center (TDC) Karanganyar. 
Population in this research is all employees at Telkomsel Distribution Center 
(TDC) Karanganyar. The sample is part of the number and characteristics possessed 
by the population (Sugiyono, 2012). The sample of this research is 36 employees at 
Telkomsel Distribution Center (TDC) Karanganyar. 
Based on t test indicate that the result value from titung organizational culture 
variable has 2,794, work motivation variable equal to 2,845, this means that tcount> 
ttable then Ho is rejected so that there is significant influence of organizational 
culture characteristics and work motivation to individual employee performance. 
Based on the F test shows the value of Fcount of 26,811, that number means Fcount 
is greater than Ftable so its decision reject Ho. Thus simultaneously variable 
characteristics of organizational culture and Work Motivation significantly affect 
employee performance. It shows that influence of characteristic of organizational 
culture, Work motivation to Employee Performance. 
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